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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810215055 PAESTI AKBAR FAUZI H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201810215122 WAHYUDIN H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201810215049 DENNIS EKA SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201810215007 FITRI YANI H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201810215001 ROCHMAT UMAR H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201810215004 PEBRIANA SUSENO H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201810215032 RIO RIZKY PRATAMA A H H H H H H H H H H H H H H H
8 201810215096 ANDRYAN YOGA PANGESTU H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201810215127 ELSA OCTAVIANA H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201810215058 HERIK MULYA PERMANA H H H H H H H H H H H H H A H H
11 201810215080 DIKA ARYANTO NUR HIDAYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201810215039 MAHMUD FAJAR RAMADHAN H H H H H H H H A H H H H H A H
13 201810215287 MOCHAMMAD DZIKRI SULISTIYANTO H H H H A H H H H H H H H A H H
14 201810215171 TRIONO H H H H H H H H H H A H H H H H
15 201810215298 MOCH. ALIEF CEACERYO NOVANDIARDY H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201810215293 RAHMAT APRILIAN H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201810215054 BIMBI FHADILAH A H H H H H H H A H H H H A H H
18 201810215247 RIZALDI IHSAN MAULANA H H H H H H H H H H H H H A H H
19 201810215155 MUHAMMAD ILHAM WIJAYANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201810215252 DENI IRAWAN H H H H A H H H H H A H H H H H
21 201810215173 ANDRIAN FRANS SIAHAAN A H H H H H H H H H H H H A H H
22 201810215100 JAJA JAELANI H H H H H H H H A H H H H H H H
23 201810215265 SANTO MARIO H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201810215023 KHIRYAT ARBA SINAGA H H H H H H H H A H A H H A A H
25 201810215301 JEREMY NATHAN SITORUS A H H H H H H H H H H H H H A H
26 201810215277 ARISTOTHELES JOHANNES SITORUS H H H H H H H H A H H H H A A H
27 201910217005 RIZKI NUGROHO A H H H H H H H H H H H H A H H
28 201510215222 M. REZKY ABDULLAH H H H H A H H H A H A H H A H H
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201810215055 PAESTI AKBAR FAUZI 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 60.00 100.00 76.00 80.00 70.00 77.00 A-
2 201810215122 WAHYUDIN 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 80.00 82.00 A
3 201810215049 DENNIS EKA SAPUTRA 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 85.00 84.00 A
4 201810215007 FITRI YANI 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 92.00 87.00 A
5 201810215001 ROCHMAT UMAR 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 92.00 87.00 A
6 201810215004 PEBRIANA SUSENO 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 92.00 87.00 A
7 201810215032 RIO RIZKY PRATAMA 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 80.00 85.00 83.00 A
8 201810215096 ANDRYAN YOGA PANGESTU 16 16 0.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 64.00 80.00 75.00 77.00 A-
9 201810215127 ELSA OCTAVIANA 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 92.00 87.00 A
10 201810215058 HERIK MULYA PERMANA 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 87.50 80.00 80.00 80.00 81.00 A
11 201810215080 DIKA ARYANTO NUR HIDAYAH 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 70.00 78.00 A-
12 201810215039 MAHMUD FAJAR RAMADHAN 16 14 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 87.50 56.00 80.00 75.00 74.00 B+
13 201810215287 MOCHAMMAD DZIKRI SULISTIYANTO 16 14 0.00 80.00 0.00 80.00 80.00 81.25 48.00 80.00 85.00 76.00 A-
14 201810215171 TRIONO 16 15 0.00 0.00 80.00 80.00 80.00 93.75 48.00 80.00 86.00 77.00 A-
15 201810215298 MOCH. ALIEF CEACERYO NOVANDIARDY 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 80.00 86.00 84.00 A
16 201810215293 RAHMAT APRILIAN 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 80.00 80.00 81.00 A
17 201810215054 BIMBI FHADILAH 16 13 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 81.25 80.00 80.00 82.00 81.00 A
18 201810215247 RIZALDI IHSAN MAULANA 16 15 80.00 80.00 0.00 80.00 80.00 87.50 64.00 80.00 82.00 78.00 A-
19 201810215155 MUHAMMAD ILHAM WIJAYANTO 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 80.00 85.00 83.00 A
20 201810215252 DENI IRAWAN 16 14 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 81.25 80.00 80.00 80.00 80.00 A
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201810215173 ANDRIAN FRANS SIAHAAN 16 14 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 81.25 80.00 80.00 80.00 80.00 A
22 201810215100 JAJA JAELANI 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 80.00 70.00 77.00 A-
23 201810215265 SANTO MARIO 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 80.00 80.00 81.00 A
24 201810215023 KHIRYAT ARBA SINAGA 16 12 60.00 60.00 60.00 60.00 0.00 68.75 48.00 80.00 60.00 64.00 B-
25 201810215301 JEREMY NATHAN SITORUS 16 14 80.00 40.00 40.00 40.00 40.00 87.50 48.00 60.00 70.00 64.00 B-
26 201810215277 ARISTOTHELES JOHANNES SITORUS 16 13 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 75.00 32.00 80.00 50.00 58.00 C
27 201910217005 RIZKI NUGROHO 16 14 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 87.50 80.00 80.00 65.00 75.00 B+
28 201510215222 M. REZKY ABDULLAH 16 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.75 0.00 80.00 0.00 31.00 E
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